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1. Característiques dels edificis tractats 
1.1. Ajuntament 
1.1.1. Superfícies i ocupacions 
D’acord amb els plànols de l’edifici 00_DOCGRÀFICA_TOUS_AJ, s’han extret les 
superfícies útils i amb els usos s’han determinat les ocupacions, segons CTE DB-SI  
Ocupació segons CTE DB-SI Aforament 
Planta Ús S útil 
(1)
  [m
2
] 
ρ ocup  
(2)
  
[m
2
/ρ] 
P  calc
 (3)
 P aforament
(4) 
PLANTA BAIXA  
TOTAL 
 
38 persones 12 
Accés Vestíbuls generals 13,78 2 7 
 
Sala espera consultori Vestíbuls generals 21,25 2 11 
Consulta 1 Zona d'oficines 13,58 10 2 
Consulta 2 Zona d'oficines 11,66 10 2 
Magatzem consultori Magatzems 9,35 40 1 
Passadís consultori Ocupació alternativa 17 0 0 
Lavabos Lavabos de planta 8 3 3 
Distribuïdor Vestíbuls generals 23,58 2 12 
PLANTA PRIMERA  
TOTAL 
 
32 persones 15 
Lavabos Lavabos de planta 8,00 3 3 
 
Despatx 1.1 Zona d'oficines 21,70 10 3 
Despatx 1.2 Zona de oficines 13,50 10 2 
Despatx 1.3 Zona d'oficines 11,70 10 2 
Despatx 1.4 Zona d'oficines 9,40 10 1 
Vestíbul Vestíbuls generals 40,70 2 21 
Escala Ocupació alternativa 17,90 0 0 
PLANTA SEGONA  
TOTAL 
 
58 persones 30 
Lavabos Lavabos de planta 7,55 3 3 
 
Magatzem Magatzems 24,11 40 1 
Accés i escales Vestíbuls generals 67,5 2 34 
Sala de plens Aules no infantils 22,89 1,5 16 
Despatxos Zona de oficines 37,22 10 4 
Taula 1 Superfícies i ocupacions utilitzades pels càlculs. 
Pàg. 4  Memòria 
 
Pels sis edificis s’ha utilitzat la mateixa metodologia, així que les notes referents al càlcul de 
superfícies i ocupacions són les mateixes pels sis edificis.  
És per això que s’ha optat per descriure-les detalladament a continuació i serveixen pels 
càlculs de superfícies i ocupacions de tots els edificis de l’apart 1 de l’ANNEX: 
(1) Superfície útil amb ocupació no nul·la, S útil [m²]. Es comptabilitza per planta la 
superfície afectada per una densitat d'ocupació no nul·la, considerant també el 
caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones del edifici, segons el règim de 
activitat i d’ús previst de l’edifici, d'acord amb el punt 2.2 del CTE DB-SI 3. 
(2) Densitat d'ocupació, [m²/p]; aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, 
en cada planta, segons la taula 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupació de càlcul, Pcalc, en nombre de persones. (DB SI 3) 
(4) Aforament de les zones habitables segons el projecte. 
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1.2. Casal 
1.2.1. Superfícies i ocupacions 
D’acord amb els plànols de l’edifici 00_DOCGRÀFICA_TOUS_CL, s’han extret les 
superfícies útils i amb els usos s’han determinat les ocupacions, segons CTE DB-SI 
Ocupació segons CTE DB-SI Aforament 
Planta Ús S útil 
(1)
  [m
2
] 
ρ ocup  
(2)
  
[m
2
/pers] 
P calc
 (3)
 P aforament
(4)
 
PLANTA BAIXA  
SALA 
 
234 persones 170 
Entrada principal Vestíbuls generals 22,82 2 12 
 
Cinema 
Zona espectadors 
asseguts 
130 1 pers/seient 130 
Lavabos Lavabos de planta 20,82 3 7 
Sala projector Magatzems 13,15 40 1 
Distribuïdor Vestíbuls generals 12 2 6 
Escola música Aules no infantils 23,5 1,5 16 
Escenari teatre Zona d'oficines 83,92 10 9 
Sala polivalent 
entrada 
Aules no infantils 79,22 1,5 53 
PLANTA PRIMERA  
SALA 
 
45,00 persones 45 
Sala de tallers Aules no infantils 45,00 1,5 30  
 
Taula 2 Superfícies i ocupacions utilitzades pels càlculs. 
Pàg. 6  Memòria 
 
1.3. Edifici Aldo Martin’s 
1.3.1. Superfícies i ocupacions 
D’acord amb els plànols de l’edifici 00_DOCGRÀFICA_TOUS_AM, s’han extret les 
superfícies útils i amb els usos s’han determinat les ocupacions, segons CTE DB-SI. 
Ocupació segons CTE DB-SI Aforament 
Planta Ús S útil 
(1)
  [m
2
] 
ρ ocup  
(2)
  
[m
2
/ρ] 
Pcalc
 (3)
 P aforament
(4)
 
PLANTA BAIXA  
SALA 
 
67 persones 50 
Sala exposicions Aules no infantils 119,75 2 60 
 
Rebedor i escala Vestíbuls generals 13,84 2 7 
PLANTA PRIMERA  
SALA 
 
15 persones 15 
Escala Ocupació alternativa 6,59 0 0 
 
Bany Lavabos de planta 4,54 3 2 
Arxiu municipal Arxius 82,83 40 3 
Distribuïdor Vestíbuls generals 10,56 2 6 
Sala de reunions 1.1 Zona d'oficines 12,58 10 2 
Sala de reunions 1.2 Zona d'oficines 13,16 10 2 
PLANTA SEGONA  
SALA 
 
25 persones 20 
Taller restauració Amics 
de Tous 
Zones de serveis 82,83 10 9 
 
Sala reunions 2.1 Zona d'oficines 12,58 10 2 
Sala reunions 2.2 Zona d'oficines 13,16 10 2 
Distribuïdor Vestíbuls generals 10,56 2 6 
Bany Lavabos de planta 4,54 3 2 
Escala Vestíbuls generals 6,59 2 4 
PLANTA TERCERA  
SALA 
 
18 persones 10 
Magatzem Amics de 
Tous 
Magatzems i arxius 82,83 40 3 
 
Sala reunions Zona d'oficines 26,08 10 3 
Distribuïdor Vestíbuls generals 10,56 2 6 
Bany Lavabos de planta 4,54 3 2 
Escala Vestíbuls generals 6,59 2 4 
Taula 3 Superfícies i ocupacions utilitzades pels càlculs. 
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1.4. Ateneu 
1.4.1. Superfícies i ocupacions 
D’acord amb els plànols de l’edifici 00_DOCGRÀFICA_TOUS_AT, s’han extret les 
superfícies útils i amb els usos s’han determinat les ocupacions, segons CTE DB-SI.  
Ocupació segons CTE DB-SI Aforament 
Planta Ús 
S útil 
(1)
  
[m
2
] 
ρ ocup  
(2)
  
[m
2
/ρ] 
Pcalc
 (3)
 P aforament
(4)
 
SOTERRANI  
SALA 
 
20 persones 15 
Lavabos Lavabos de planta 37 3 13  
Vestíbul Vestibuls generals 12,95 2 7  
PLANTA BAIXA  
SALA 
 
160 persones 150 
Escenari i sala 
de ball 
Zones 
d'espectadors drets 
186,52 2,5 75 
 
Restaurant 
Zones de públic 
assegut, bars, 
restaurants 
96,42 1,5 65 
Cuina 
Zones de serveis de 
bars, restaurants 
18,05 10 2 
Vestíbul Vestíbuls generals 30,00 2 15 
Lavabo adaptat Lavabos de planta 6,36 3 3 
Escala 
Ocupació 
alternativa 
5,51 0 0 
PLANTA PRIMERA  
SALA 
 
106 persones 40 
Sales d’entitats Zona d'oficines 78,33 10 8 
 
Vestuaris i 
banys 
Vestuaris 36,2 4 10 
Vestíbul P1 Vestíbuls generals 23 2 12 
Menjador i sala 
de reunions 
Zones de públic 
assegut, bars, 
restaurants 
82,7 1,5 56 
PLANTA SEGONA  
SALA 
 
20 persones 20 
Sala P2 
Zones de públic 
assegut, bars, 
restaurants 
30 1,5 20 
 
Taula 4 Superfícies i ocupacions utilitzades pels càlculs. 
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1.5. Cal Frarés 
1.5.1. Superfícies i ocupacions 
D’acord amb els plànols de l’edifici 00_DOCGRÀFICA_TOUS_FR, s’han extret les 
superfícies útils i amb els usos s’han determinat les ocupacions, segons CTE DB-SI¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 
Ocupació segons CTE DB-SI 
Aforament 
zones 
habitables 
Planta Ús 
S útil 
(1)
  
[m
2
] 
ρ ocup  
(2)
  
[m
2
/ρ] 
Pcalc
 (3)
 P aforament
(4)
 
PLANTA BAIXA 
 
TOTAL 
 
22 persones 18 
PLANTA 
Ocupació 
alternativa 
170 8 22 - 
PLANTA PRIMERA 
 
TOTAL 
 
19 persones 15 
PLANTA 
Ocupació 
alternativa 
150,00 8 19 - 
PLANTA SEGONA 
 
TOTAL 
 
15 persones 10 
PLANTA 
Ocupació 
alternativa 
120 8 15 - 
 
  
Taula 5 Superfícies i ocupacions utilitzades pels càlculs. 
Planta Ús 
S útil (1)  
[m2] 
ρ ocup  
(2)  
[m2/ρ] 
Pcalc (3) P aforament(4) 
Planta Ús 
S útil 
(1)
  
[m
2
] 
ρ ocup  
(2)
  
[m
2
/ρ] 
Pcalc
 (3)
 P aforament
(4)
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1.6. Església i rectoria 
1.6.1. Superfícies i ocupacions 
D’acord amb els plànols de l’edifici 00_DOCGRÀFICA_TOUS_ER, s’han extret les 
superfícies útils i amb els usos s’han determinat les ocupacions, segons CTE DB-SI. 
Ocupació segons CTE DB-SI Aforament 
Planta Ús 
S útil 
(1)
  
[m
2
] 
ρ ocup  
(2)
  
[m
2
/ρ] 
Pcalc
 (3)
 P aforament
(4)
 
PLANTA BAIXA  
SALA 
 
384 persones 288 
Sala de culte Aules no infantils 445 1,5 297 
 
Baixos rectoria Aules no infantils 130 1,5 87 
PLANTA PRIMERA  
SALA 
 
8 persones 8 
Pis rectoria Zona d'oficines 120,00 15 8  
PLANTA SEGONA  
SALA 
 
4 persones 0 
Sota coberta 
rectoria 
Magatzems 158 40 4  
 
 
 
 
Taula 6 Superfícies i ocupacions utilitzades pels càlculs. 
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2. Càlcul demanda de calefacció 
2.1. Ajuntament 
Dades generals 
      AJUNTAMENT 
     Escoles,  
     Sant Martí de Tous (Anoia) 
    
      
      Ús del local 
 
Administratiu i sanitari 
Superfície del local (m2) 400,37 
Edifici 
aïllat 
  Ocupació 
(persones) 
 
128,00 
   
      Ventilació 
Segons RITE 
 
Cabal                     
[m3/h i 
pers] 
Ocupació         
[persones] 
Cabal total                      
[m3/h]  
  
28,8 57,00 1.642  
 
Temperatura  [ºC]       
T exterior  [ Text ] -6 
   T interior  [ Tint ] 21 
   T terreny  [ Tterra ] 7 
   T local no climatitzat  [ 
Tlocal ] 8 
   Dif. [Text - Tint] -27 
   Dif. [Tloc - Tint] -13 
   Dif. [Tterra - Tint] -14 
   
      Humitat  [%]       
Humitat relativa exterior  
[ Hrext ] 58 
   Humitat relativa interior  
[ Hrint ] 45  
  Altres factors       
Mes de càlcul Febrer 
   Hora solar de càlcul 15h 
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Coeficient de transmissió U = W/(m2·K)       
   
Tipus 
Utotal 
[W/(m2·K)] 
Sostre - exterior 
   
0,49 
Sostre - interior 
   
2,79 
Terra -exterior 
   
0,53 
Paret - exterior 
   
0,37 
Paret - interior 
   
0,45 
Vidre 
   
1,95 
Portes 
   
3,10 
Càrregues tèrmiques per transmissió - Finestres 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfíci
e                 
[m2] 
Coeficients 
orientació  
[C0] 
Coeficient 
de 
transmissi
ó 
[W/(m2·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Finestra Nord 99,0 1,15 1,95 27 5994,2 
Finestra Nord Est 0,0 1,12 1,95 27 0,0 
Finestra Est 10,0 1,10 1,95 27 579,2 
Finestra Sud Est 0,0 1,05 1,95 27 0,0 
Finestra Sud  30,0 1,00 1,95 27 1579,5 
Finestra Sud Oest 0,0 1,02 1,95 27 0,0 
Finestra Oest 0,0 1,05 1,95 27 0,0 
Finestra Nord 
Oest 0,0 1,10 1,95 27 0,0 
      Superfície total 
(m2): 139,0 
  
Potència total [W]: 8152,9 
      Càrregues tèrmiques per transmissió - Parets 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfíci
e                 
[m2] 
Coeficients 
orientació  
[C0] 
Coeficient 
de 
transmissi
ó 
[W/(m2·K)] 
Diferencial de 
temperatura  [K] 
Potència      
[W] 
Paret Nord 45,0 1,15 0,37 27 517,0 
Paret Nord Est 0,0 1,12 0,37 27 0,0 
Paret Est 126,0 1,10 0,37 27 1384,6 
Paret Sud Est 0,0 1,05 0,37 27 0,0 
Paret Sud  30,0 1,00 0,37 27 299,7 
Paret Sud Oest 0,0 1,02 0,37 27 0,0 
Paret Oest 110,0 1,05 0,37 27 1153,8 
Paret Nord Oest 0,0 1,10 0,37 27 0,0 
 Superfície total 
[m2]: 311,0 
  
Potència total [W]: 3355,1 
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Càrregues tèrmiques per transmissió - Sostre, terra i parets interiors 
Q = S x U x ∆T 
 
Superfíci
e                 
[m2] 
Coeficients 
orientació  
[C0] 
Coeficient 
de 
transmissi
ó 
[W/(m2·K)] 
Diferencial de 
temperatura  [K] 
Potència      
[W] 
Sostre exterior 165,0 - 0,49 27 2183,0 
Terra exterior 165,0 - 0,53 14 1224,3 
Paret interior 0 - 0,45 13 0,0 
 Superfície total 
[m2]: 330,0 
 
Potència total [W]: 3407,3 
      Càrrega tèrmica per ventilació o infiltració d'aire exterior 
Q = V x Cp x ∆T x Fbypass 
 
Cabal                  
[m3/h] 
Diferencial 
temperatur
a  [K] 
Factor         
By-pass 
Calor específic      
[kcal/m3·K] 
Potència           
[kcal/h] 
Infiltració 1500 14,0 1,00 0,29 6.090 
Ventilació 1.642  27,0 0,50 0,29 6.427 
 Cabal total  [m3/h]: 3141,6 
 
Potència total [kcal/h]: 12.517 
   
Potència total [W]: 14.554 
      PÈRDUES 
 TRANSMISSIÓ - FINESTRES [W] 
 
8152,85 
TRANSMISSIÓ - PARETS  [W] 
 
3355,14 
TRANSMISSIÓ - SOSTRE, TERRA I 
PARETS [W] 
 
3407,25 
VENTILACIÓ I/O INFILTRACIÓ [W] 
 
14554,4
9 
ALTRES FONTS DE CALOR [W] 
 
0,00 
CÀRREGA PARCIAL [W] 
 
29469,7
4 
FACTOR DE SEGURETAT [W] 
 
15% 
      
   
CÀRREGA  TOTAL [W] 33890,2 
 
És a dir, segons els càlculs, la demanda tèrmica màxima per calefacció de l’Ajuntament és 
de 33,9 kW. Aquesta demanda s’ha calculat amb les condicions més desfavorables d’un dia 
d’hivern. 
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2.2. Casal 
 
Dades generals 
      CASAL 
     C/ Indústria 
     Sant Martí de Tous 
(Anoia) 
     
      
      Ús del local 
 
Cinema i activitats culturals 
Superfície del local 
[m2] 
 
434,84 
Edifici 
aïllat 
  Ocupació (persones) 
 
215 
   
      Ventilació 
Segons RITE 
 
Cabal                     
[m
3
/h i pers] 
Ocupació         
[persones] 
Cabal 
total                      
[m
3
/h] 
 
  
28,8 215 6.192  
 
      Temperatura  [ºC] 
T exterior  [ Text ] -6 
   T interior  [ Tint ] 21 
   T terreny  [ Tterra ] 7 
   T local no climatitzat  [ Tlocal ] 8 
   Dif. [Text - Tint] -27 
   Dif. [Tloc - Tint] -13 
   Dif. [Tterra - Tint] -14 
   
      Humitat  [%] 
Humitat relativa exterior  [ Hrext ] 58 
   Humitat relativa interior  [ Hrint ] 45  
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Altres factors 
Mes de càlcul 
 
Febrer 
   Hora solar de càlcul 
 
15 
   
      Coeficient de transmissió (U = W/K·m2)         
    
Utotal 
[W/(m2·K)] 
Sostre - exterior 
   
0,49 
Sostre - interior 
   
2,79 
Terra -exterior 
   
0,53 
Paret - exterior 
   
0,37 
Paret - interior 
   
0,45 
Vidre 
   
1,95 
Portes 
   
3,1 
 
Càrregues tèrmiques per transmissió - Finestres 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  
[C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Finestra Nord 10,0 1,15 1,95 27 605,5 
Finestra Nord Est 0,0 1,12 1,95 27 0,0 
Finestra Est 0,0 1,10 1,95 27 0,0 
Finestra Sud Est 0,0 1,05 1,95 27 0,0 
Finestra Sud  30,0 1,00 1,95 27 1579,5 
Finestra Sud Oest 0,0 1,02 1,95 27 0,0 
Finestra Oest 2,0 1,05 1,95 27 110,6 
Finestra Nord Oest 0,0 1,10 1,95 27 0,0 
      
Superfície total (m2): 42,0 
  
Potència total 
(W): 2295,5 
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Càrregues tèrmiques per transmissió - Parets 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  
[C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura 
[K] 
Potència      
[W] 
Paret Nord 150,0 1,15 0,37 27 1723,3 
Paret Nord Est 0,0 1,12 0,37 27 0,0 
Paret Est 0,0 1,10 0,37 27 0,0 
Paret Sud Est 142,5 1,05 0,37 27 1494,8 
Paret Sud  87,0 1,00 0,37 27 869,1 
Paret Sud Oest 0,0 1,02 0,37 27 0,0 
Paret Oest 67,5 1,05 0,37 27 708,0 
Paret Nord Oest 0,0 1,10 0,37 27 0,0 
      Superfície total 
(m2): 447,0 
  
Potència total 
(W): 4795,2 
      Càrregues tèrmiques per transmissió - Sostre, terra i parets interiors 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  
[C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura 
[K] 
Potència      
[W] 
Sostre exterior 453,0 - 0,49 27 5993,2 
Terra exterior 453,0 - 0,53 14 3361,3 
Paret interior 0 - 0,45 13 0,0 
      Superfície total 
(m2): 906,0 
  
Potència total 
(W): 9354,5 
      Càrrega tèrmica per ventilació o infiltració d'aire exterior 
Q = V x Cp x ∆T x Fbypass 
 
Cabal                  
[m
3
/h] 
Diferencial 
temperatura  
[K] 
Factor         
By-pass 
Calor específic      
[kcal/m
3
·K] 
Potència           
[kcal/h] 
Infiltració 1500 14,0 1,00 0,29 6.090 
Ventilació 6.192  27,0 0,50 0,29 24.242 
      Cabal total  
(m3/h): 7692 
  
Potència total 
(kcal/h): 30.332 
    
Potència total 
(W): 35.269 
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GUANYS  
 TRANSMISSIÓ - 
FINESTRES 
 
[W] 
 
2295,54 
TRANSMISSIÓ - 
PARETS  
  
[W] 
 
4795,20 
TRANSMISSIÓ - SOSTRE, TERRA I 
PARETS [W] 
 
9354,45 
VENTILACIÓ I/O 
INFILTRACIÓ 
 
[W] 
 
35269,40 
ALTRES FONTS DE 
CALOR 
 
[W] 
 
0,00 
CÀRREGA 
PARCIAL 
  
[W] 
 
51714,59 
FACTOR DE 
SEGURETAT 
  
[W] 
 
15% 
      
   
CÀRREGA  TOTAL [W] 59471,77 
 
És a dir, segons els càlculs, la demanda tèrmica màxima per calefacció del Casal és de 
59,47 kW. Aquesta demanda s’ha calculat amb les condicions més desfavorables d’un dia 
d’hivern. 
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2.3. Aldo Martin’s 
Dades generals 
     EDIFICI ALDO MARTIN'S SANT MARTÍ DE TOUS 
  Escoles,  
    Sant Martí de Tous (Anoia) 
   Ús del local 
 
Entitats 
  Superfície del local (m
2
) 524,71 Edifici aïllat 
 Ocupació (persones) 95 
  Ventilació 
Segons RITE 
 
Cabal                     
[m
3
/h i pers] 
Ocupació         
[persones] 
Cabal total                      
[m
3
/h] 
  
28,8 95 2.736  
Temperatura  [ºC] 
T exterior  [ Text ] -6 
  T interior  [ Tint ] 21 
  T terreny  [ Tterra ] 7 
  T local no climatitzat  [ Tlocal ] 8 
  Dif. [Text - Tint] -27 
  Dif. [Tloc - Tint] -13 
  Dif. [Tterra - Tint] -14 
  
     Humitat  [%] 
Humitat relativa exterior  [ Hrext ] 58 
  Humitat relativa interior  [ Hrint ] 45 
 
 
     Altres factors 
Mes de càlcul 
 
Febrer 
  Hora solar de càlcul 15 
  
 
Coeficient de transmissió U = W/(m2·K) 
    
Utotal 
[W/(m2·K)] 
Sostre - exterior 
   
0,55 
Sostre - interior 
   
2,79 
Terra -exterior 
   
0,53 
Paret - exterior 
   
0,69 
Paret - interior 
   
0,45 
Vidre 
   
4,00 
Portes 
   
3,10 
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Càrregues tèrmiques per transmissió - Finestres 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  [C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(·m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Finestra Nord 12,0 1,15 4,00 27 1490,4 
Finestra Nord 
Est 0,0 1,12 4,00 27 0,0 
Finestra Est 0,0 1,10 4,00 27 0,0 
Finestra Sud Est 0,0 1,05 4,00 27 0,0 
Finestra Sud  0,0 1,00 4,00 27 0,0 
Finestra Sud 
Oest 0,0 1,02 4,00 27 0,0 
Finestra Oest 25,0 1,05 4,00 27 2835,0 
Finestra Nord 
Oest 0,0 1,10 4,00 27 0,0 
      Superfície total 
[m
2
]: 37,0 
  
Potència total [W]: 4325,4 
      Càrregues tèrmiques per transmissió - Parets 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  [C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(·m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Paret Nord 68,0 1,15 0,69 27 1456,9 
Paret Nord Est 0,0 1,12 0,69 27 0,0 
Paret Est 200,0 1,10 0,69 27 4098,6 
Paret Sud Est 0,0 1,05 0,69 27 0,0 
Paret Sud  80,0 1,00 0,69 27 1490,4 
Paret Sud Oest 0,0 1,02 0,69 27 0,0 
Paret Oest 175,0 1,05 0,69 27 3423,3 
Paret Nord Oest 0,0 1,10 0,69 27 0,0 
      Superfície total 
[m
2
]: 523,0 
  
Potència total [W]: 10469,1 
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Càrregues tèrmiques per transmissió - Sostre, terra i parets interiors 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  [C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(·m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Sostre exterior 140,0 - 0,55 27 2079,0 
Terra exterior 140,0 - 0,53 14 1038,8 
Paret interior 0 - 0,45 13 0,0 
      
Superfície total 
[m
2
]: 
280,0 
  
Potència total [W]: 3117,8 
      
Càrrega tèrmica per ventilació o infiltració d'aire exterior 
Q = V x Cp aire x ∆T 
 
Cabal                  
[m
3
/h] 
Diferencial 
temperatura  [K] 
Factor         
By-pass 
Calor específic      
[kcal/m
3
·K] 
Potència           
[kcal/h] 
Infiltració 1500 14,0 1,00 0,29 6.090 
Ventilació 2.736 27,0 0,50 0,29 10.711 
      
Cabal total  
[m
3
/h]: 
4236 
 
Potència total [kcal/h]: 16.801 
   
Potència total [W]: 19.537 
      
PÈRDUES 
 
TRANSMISSIÓ - FINESTRES 
 
[W] 
 
4325,40 
TRANSMISSIÓ - PARETS 
 
[W] 
 
10469,13 
TRANSMISSIÓ - SOSTRE, TERRA I PARETS [W] 
 
3117,80 
VENTILACIÓ I/O INFILTRACIÓ 
 
[W] 
 
19536,56 
ALTRES FONTS DE CALOR 
 
[W] 
 
0,00 
CÀRREGA PARCIAL 
 
[W] 
 
37448,89 
FACTOR DE SEGURETAT 
 
[W] 
 
15% 
      
    
CÀRREGA  TOTAL 
[W] 
43066,22 
És a dir, segons els càlculs, la demanda tèrmica màxima per calefacció de l’Aldo Martin’s és 
de 43,06 kW. Aquesta demanda s’ha calculat amb les condicions més desfavorables d’un 
dia d’hivern. 
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2.4. Ateneu 
Dades generals 
     ATENEU 
    C/ Sant Valentí 
    Sant Martí de Tous (Anoia) 
   
     
     Ús del local 
 
Restauració, sala de ball i entitats 
Superfície del local (m2) 643,04 
  Ocupació (persones) 225 
  
     Ventilació 
Segons RITE 
 
Cabal                     
[m
3
/h i pers] 
Ocupació         
[persones] 
Cabal total                      
[m
3
/h] 
  
28,8 225 6.480  
     Temperatura  [ºC] 
T exterior  [ Text ] -6 
  T interior  [ Tint ] 21 
  T terreny  [ Tterra ] 7 
  T local no climatitzat  [ Tlocal ] 8 
  Dif. [Text - Tint] -27 
  Dif. [Tloc - Tint] -13 
  Dif. [Tterra - Tint] -14 
  
     Humitat  [%] 
Humitat relativa exterior  [ Hrext ] 58 
  Humitat relativa interior  [ Hrint ] 45 
 
 
 
 
 
Coeficient de transmissió U [W/(m2·K)] 
    
Utotal 
[W/(m2·K)] 
Sostre - exterior 
   
0,55 
Sostre - interior 
   
2,79 
Terra -exterior 
   
0,53 
Paret - exterior 
   
0,37 
Paret - interior 
   
0,45 
Vidre 
   
1,95 
Portes 
   
3,1 
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Càrregues tèrmiques per transmissió - Finestres 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  [C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Finestra Nord 0,0 1,15 1,95 27 0,0 
Finestra Nord 
Est 0,0 1,12 1,95 27 0,0 
Finestra Est 35,0 1,10 1,95 27 2027,0 
Finestra Sud Est 0,0 1,05 1,95 27 0,0 
Finestra Sud  14,0 1,00 1,95 27 737,1 
Finestra Sud 
Oest 0,0 1,02 1,95 27 0,0 
Finestra Oest 0,0 1,05 1,95 27 0,0 
Finestra Nord 
Oest 0,0 1,10 1,95 27 0,0 
      Superfície total 
[m2]: 49,0 
  
Potència total 
[W]: 2764,1 
      Càrregues tèrmiques per transmissió - Parets 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  [C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Paret Nord 189,0 1,15 0,37 27 2171,3 
Paret Nord Est 0,0 1,12 0,37 27 0,0 
Paret Est 225,0 1,10 0,37 27 2472,5 
Paret Sud Est 0,0 1,05 0,37 27 0,0 
Paret Sud  144,0 1,00 0,37 27 1438,6 
Paret Sud Oest 0,0 1,02 0,37 27 0,0 
Paret Oest 270,0 1,05 0,37 27 2832,2 
Paret Nord 
Oest 0,0 1,10 0,37 27 0,0 
      Superfície total 
[m2] 828,0 
  
Potència total 
[W]: 8914,6 
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Càrregues tèrmiques per transmissió - Sostre, terra i parets interiors 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  [C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Sostre exterior 463,0 - 0,55 27 6875,6 
Terra exterior 463,0 - 0,53 14 3435,5 
Paret interior 0 - 0,45 13 0,0 
      Superfície total 
[m2] 926,0 
  
Potència total 
[W]: 10311,0 
      Càrrega tèrmica per ventilació o infiltració d'aire exterior 
Q = V x Cp x ∆T x Fbypass 
 
Cabal                  
[m
3
/h] 
Diferencial 
temperatura  [K] 
Factor         
By-pass 
Calor específic      
[kcal/m
3
·K] 
Potència           
[kcal/h] 
Infiltració 1500 14,0 1,00 0,29 6.090 
Ventilació 6.480  27,0 0,50 0,29 25.369 
      Cabal total  
[m3/h]: 7980 
  
Potència total 
(kcal/h): 31.459 
    
Potència total 
[W]: 36.580 
      PÈRDUES 
 TRANSMISSIÓ - FINESTRES 
 
[W] 
 
2764,13 
TRANSMISSIÓ - PARETS  
 
[W] 
 
8914,58 
TRANSMISSIÓ - SOSTRE, TERRA I 
PARETS 
 
[W] 
 
10311,01 
VENTILACIÓ I/O INFILTRACIÓ 
 
[W] 
 
36580,47 
ALTRES FONTS DE CALOR 
 
[W] 
 
0,00 
CÀRREGA 
PARCIAL 
  
[W] 
 
58570,18 
FACTOR DE SEGURETAT 
 
[W] 
 
10% 
      
    
CÀRREGA  TOTAL
[W] 64427,19 
 
És a dir, segons els càlculs, la demanda tèrmica màxima per calefacció de l’Ateneu és de 
64,43 kW. Aquesta demanda s’ha calculat amb les condicions més desfavorables d’un dia 
d’hivern. 
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2.5. Cal Frarés 
Dades generals 
      
CAL FRARÉS 
     
C/ Prats 
     
Sant Martí de Tous (Anoia) 
    
      
   Part de l'edifici es troba 
entre mitjaneres, mentre 
que la majoria es troba 
aïllat. 
 
Ús del local 
 
Entitats 
 
Superfície del local [m
2
] 440 
 
Ocupació 
[persones]  
56,00 
 
      
Ventilació 
Segons RITE 
 
Cabal                     
[m
3
/h i pers] 
Ocupació         
[persones] 
Cabal total                      
[m
3
/h]  
  
28,8 57,00 1.642 
 
      
Temperatura  [ºC] 
   
T exterior  [ Text ] -6 
   
T interior  [ Tint ] 21 
   
T terreny  [ Tterra ] 7 
   
T local no climatitzat  [ Tlocal ] 8 
   
Dif. [Text - Tint] -27 
   
Dif. [Tloc - Tint] -13 
   
Dif. [Tterra - Tint] -14 
   
      
Humitat  [%] 
   
Humitat relativa exterior  [ Hrext ] 58 
   
Humitat relativa interior  [ Hrint ] 45 
   
      
Altres factors 
   
Mes de càlcul Febrer 
   
Hora solar de càlcul 15h 
   
Com que no es coneixen les divisions ni usos de l’edifici, ja que està en construcció, 
s’aplicarà un rati de demanda d’energia tèrmica per calefacció de 85 W/m2. 
Així que la demanda tèrmica de Cal Frarés s’estimarà de 37,4 kW el dia més crític de l’any. 
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2.6. Església i rectoria 
Dades generals 
     ESGLÉSIA I RECTORIA 
   Escoles,  
    Sant Martí de Tous (Anoia) 
   
     
     Ús del local 
 
Religiós i vivenda 
  
Superfície del local (m2) 853,00 
Edifici 
aïllat 
 Ocupació (persones) 296 
  
     Ventilació 
Segons RITE 
 
Cabal                     
[m
3
/h i pers] 
Ocupació         
[persones] 
Cabal total                      
[m
3
/h] 
  
28,8 296 8.525  
     Temperatura  [ºC] 
T exterior  [ Text ] -6 
  T interior  [ Tint ] 21 
  T terreny  [ Tterra ] 7 
  T local no climatitzat  [ Tlocal ] 8 
  Dif. [Text - Tint] -27 
  Dif. [Tloc - Tint] -13 
  Dif. [Tterra - Tint] -14 
  
     Humitat  [%] 
Humitat relativa exterior  [ Hrext ] 58 
  Humitat relativa interior  [ Hrint ] 45 
 
 
 
Coeficient de transmissió U = W/(m2·K) 
    
Utotal 
[W/(m2·K)] 
Sostre - exterior 
   
1,25 
Sostre - interior 
   
2,79 
Terra -exterior 
   
0,75 
Paret - exterior 
   
0,44 
Paret - interior 
   
0,45 
Vidre 
   
5,7 
Portes 
   
5,7 
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Càrregues tèrmiques per transmissió - Finestres 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  [C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Finestra Nord 20,0 1,15 5,70 27 3539,7 
Finestra Nord Est 0,0 1,12 5,70 27 0,0 
Finestra Est 0,0 1,10 5,70 27 0,0 
Finestra Sud Est 0,0 1,05 5,70 27 0,0 
Finestra Sud  50,0 1,00 5,70 27 7695,0 
Finestra Sud Oest 0,0 1,02 5,70 27 0,0 
Finestra Oest 0,0 1,05 5,70 27 0,0 
Finestra Nord 
Oest 0,0 1,10 5,70 27 0,0 
      Superfície total 
(m2): 70,0 
  
Potència total 
(W): 11234,7 
      Càrregues tèrmiques per transmissió - Parets 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  [C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Paret Nord 308,0 1,15 0,44 27 4207,9 
Paret Nord Est 0,0 1,12 0,44 27 0,0 
Paret Est 347,0 1,10 0,44 27 4534,6 
Paret Sud Est 0,0 1,05 0,44 27 0,0 
Paret Sud  307,0 1,00 0,44 27 3647,2 
Paret Sud Oest 0,0 1,02 0,44 27 0,0 
Paret Oest 260,0 1,05 0,44 27 3243,2 
Paret Nord Oest 0,0 1,10 0,44 27 0,0 
      Superfície total 
(m2): 1222,0 
  
Potència total 
(W): 15632,9 
      Càrregues tèrmiques per transmissió - Sostre, terra i parets interiors 
Q = S x C0 x U x ∆T 
 
Superfície                 
[m
2
] 
Coeficients 
orientació  [C0] 
Coeficient 
de 
transmissió 
[W/(m
2
·K)] 
Diferencial de 
temperatura [K] 
Potència      
[W] 
Sostre exterior 670,0 - 1,25 27 22612,5 
Terra exterior 650,0 - 0,75 14 6825,0 
Paret interior 0 - 0,45 13 0,0 
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Superfície total 
(m2): 1320,0 
  
Potència total 
(W): 29437,5 
 
Càrrega tèrmica per ventilació o infiltració d'aire exterior 
Q = V x Cp x ∆T x Fbypass 
 
Cabal                  
[m
3
/h] 
Diferencial 
temperatura  [K] 
Factor         
By-
pass 
Calor específic      
[kcal/m
3
·K] 
Potència           
[kcal/h] 
Infiltració 1500 14,0 1,00 0,29 6.090 
Ventilació 8.525 27,0 0,50 0,29 33.375 
      
Cabal total  
(m3/h): 
10024,8 
  
Potència total 
(kcal/h): 
39.465 
    
Potència total (W): 45.889 
      
PÈRDUES 
 
TRANSMISSIÓ - FINESTRES [W] 
  
11234,70 
TRANSMISSIÓ - PARETS [W] 
  
15632,89 
TRANSMISSIÓ - SOSTRE, TERRA I 
PARETS 
[W] 
  
29437,50 
VENTILACIÓ I/O INFILTRACIÓ [W] 
  
45889,06 
ALTRES FONTS DE CALOR [W] 
  
0,00 
CÀRREGA 
PARCIAL  
[W] 
  
102194,15 
FACTOR DE SEGURETAT [W] 
  
15% 
      
   
CÀRREGA  TOTAL [W] 117.523,28 
És a dir, segons els càlculs, la demanda tèrmica màxima per calefacció de l’Església és de 
117,52 kW. Aquesta demanda s’ha calculat amb les condicions més desfavorables d’un dia 
d’hivern. 
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3. Càlcul demanda d’aigua calenta sanitària 
La demanda instantània s’ha calculat d’acord amb les explicacions fetes a la memòria, a 
continuació es mostren tots els resultats obtinguts. 
Les demandes d’aigua calenta sanitària de cada edifici són les següents: 
Edifici Demanda instantània ACS (60ºC) [l/s] Duració demanda [min/dia] 
Ateneu 0,53 45 
Ajuntament  0,23 22 
Església 0,2 15 
Aldo Martin's 0,195 20 
Cal Frarés 0,36 30 
Casal  0,36 30 
Un cop coneguda la demanda instantània i la duració d’aquesta, es calcula la demanda 
tèrmica instantània, on el cabal instantani és la suma dels cabals instantanis dels edificis (el 
cas més crític). 
Càlcul demanda tèrmica instantània 
  
Cabal instantani 
  
1,875 
l/s 
Temperatura aigua freda: 
  
7,05 
ºC 
Aigua dins dipòsit:  
  
60 
ºc 
Salt tèrmic a atendre: 
  
52,95 
ºC 
Potència (3):  99,28 kcal/s 
415,00 kW 
(3) La Potència és el producte del calor específic, pel cabal instantani i pel salt tèrmic 
entre l’aigua de l’escomesa i la temperatura del dipòsit. 
D’aquesta manera, es poden conèixer les demandes instantànies de tots els edificis. 
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A la memòria es fa referència a la possibilitat d’instal·lar acumuladors d’ACS, a continuació 
es calculen les demandes energètiques amb i sense acumulador. 
Edifici 
Càlcul demanda 
tèrmica instantantània 
ACS [kW] 
Càlcul demanda 
tèrmica acumulador 
1h ACS [kW] 
Càlcul demanda 
tèrmica acumulador 
4h ACS [kW] 
Ateneu 117,31 - 21,99 
Ajuntament  50,91 18,67 - 
Església 44,27 11,07 - 
Aldo Martin's 43,16 14,39 - 
Cal Frarès 79,68 39,84 - 
Casal  79,68 39,84 - 
TOTAL 415,00 - - 
La demanda tèrmica amb acumulador es calcula multiplicant la demanda tèrmica instantània 
per la seva duració, passant els termes que intervé el temps a hores. 
Així doncs, si es posa acumulador, calculada la demanda al pas anterior, s’obté una 
demanda tèrmica i un cabal mínim de la xarxa de calor per satisfer-la, es mostren a la 
següent taula: 
Edifici 
Demanda tèrmica 
considerada [kW] 
Càlcul cabal mínim per ACS 
[l/s] 
Ateneu 21,99 0,13 
Ajuntament  18,67 0,11 
Església 11,07 0,07 
Aldo Martin's 14,39 0,09 
Cal Frarès 39,84 0,24 
Casal  39,84 0,24 
El cabal mínim de la xarxa es calcula dividint la demanda tèrmica entre el salt tèrmic 
(impulsió 85ºC  – retorn 45ºC) i el rendiment del bescanviador de calor de la subestació. 
Si, en canvi, s’opta per no instal·lar acumulador queda de la següent manera: 
Edifici 
Demada tèrmica considerada 
[kW] 
Càlcul cabal mínim per ACS 
[l/s] 
Ateneu 117,31 0,72 
Ajuntament  50,91 0,31 
Església 44,27 0,27 
Aldo Martin's 43,16 0,26 
Cal Frarès 79,68 0,49 
Casal  79,68 0,49 
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4. Càlcul caldera i elements auxiliars 
A l’hora de calcular la caldera s’han tingut en compte varis factors a la vegada, a continuació 
es mostren els resultats dels càlculs: 
4.1. Dipòsit d’inèrcia 
El dipòsit d’inèrcia, un cop coneguda la demanda total d’energia tèrmica, d’acord amb el rati 
de volum per potència s’ha escollit (20l/kW) s’obté: 
Dimensionat dipòsit inèrcia  
  
Tipus de demanda: Plana regulada per dipòsit ACS i dipòsits del primari 
Criteri dimensionat dipòsit d'inèrcia: 20 l/kW 
Dimensions tèoriques dipòsit 
d'inèrcia: 11.140 l/kW 
        
Atenent a la tipologia de combustible (estella) i tenint en compte la disponibilitat de 
dipòsits als mercar, s'opta per 2 dipòsits de 5.000l cadascun. 
        
Dimensions projecte dipòsti inercia 
[l]: 10000 
        
Energia acumulada [kJ] per salt 
tèrmic 15ºC: 627000 
 
La instal·lació de 10.000l de volum d’inèrcia permet una gran flexibilitat de demanda i 
generació, ja que l’energia que es pot arribar a acumular és important.   
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4.2. Vas d’expansió 
El dimensionat del vas d’expansió, s’ha calculat segons: 
Dimensionat vas d'expansió  
  
  
  
Contingut total d'aigua del circuit primari 
Canalitzacions aigua [l] 275,785 
Caldera [l] 1258 
Dipòsits d'inèrcia [l] 10000 
Volum de seguretat (20%) 2306,757 
Volum total aigua 13840,542 
  
Volum útil del vas d'expansió 
Fluid Agua + Glicol 
Concentració del glicol [%] 25 
Temperatura màxima [ºC] 95 
Coeficient d'expansió Ce 0,0510 
Volum útil Vu [l] 705,5 
  
Volum total del vas d'expansió 
Pressió tarat de la vàlvula de 
seguretat [Pa] 4·105 Pa 
Pressió mín. Vas d'expansió 
relativa [Pa] 1,5·105 Pa 
Pressió màxima PM (absoluta) 
[Pa] 4,6·105 Pa 
Pressió mínima Pm (absoluta) 
[Pa] 2,5·105 Pa 
Coeficient de presions Cp 2,19 
Volum total del vas d'expansió 
teòric [l] 1545,3 
Volum projecte vas d'expansió [l] 1550 
 Ce (Coeficient d’expansió) de l’aigua: 
𝐶𝑒 = (3,24 · 𝑇𝑚𝑎𝑥
2 + 102,13 · 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 2708,3) · 10
−5 Eq. [1] 
𝐶𝑒𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎+𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝐶𝑒𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 · 𝑎 · (1,8 · 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 32)^𝑏 Eq. [2] 
Sent: 
a: 14,09412 i b: -0,433738. 
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4.3. Sitja d’emmagatzematge 
En el dimensionat de la sitja intervé l’espai disponible, tot i que no hi ha limitacions 
especifiques d’espai, la demanda energètica i el temps de reserva. 
Dimensionat silo emmagatzemament  
  
Temps reserva mínim caldera 
(IT.1.3.4.1.4) 15 dies 
Consum diaria ACS [kJ] 145,79 
Consum diari calefacció [kJ] 356,10 
Consum total màxim mitjà [kJ] 501,89 
Sitja projectada [kg] 28000 
Poder calorífic estella [kWh/kg] 4,1 
  [kJ/kg] 14760 
Temps de funcionament [h/any] 1500 
Rendiment caldera  0,9 
Temps de reserva [dies] 43 
S’ha estimat un funcionament de 8h/dia al 70% de la potència per calcular el temps de 
reserva. 
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5. Càlcul de conductes 
Degut a la situació geogràfica de la sala de calderes proposada i els edificis, s’ha considerat 
una xarxa de calor ramificada que consti de dos ramals principals. 
Un dels ramals subministrarà només a l’Ateneu, mentre que l’altre ramal abastirà a la resta 
d’edificis. 
Els càlculs s’han fet d’acord amb la metodologia explicada a la memòria, a continuació a 
mostra el ramal 2 i a la següent pàgina es mostren els resultats obtinguts del ramal 1. 
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Per fer els càlculs, entre altres dades, s’ha utilitzat la següent taula de dades facilitades pel 
fabricant PIPESYSTEMS. 
Denominació Coeficient de pèrdua U  Volum interior 
DN [W/(m·K)] [l/m] 
20 0,1292 0,37 
25 0,1572 0,67 
32 0,1607 1,09 
40 0,1843 1,46 
50 0,2054 2,33 
65 0,241 3,88 
80 0,2484 5,35 
100 0,2599 9,01 
125 0,3002 13,79 
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6. Anàlisi econòmic 
6.1. Pressupost detallat 
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ U 
PREU 
UNITARI 
IMPORT 
      [€/U] [€] 
01. INSTAL·LACIONS BIOMASSA 
01.01 
Caldera de biomassa. Combustible: 
estella forestal. Fabricant: HEIZOMAT 
Model: RHK-AK 304 Potència: 300kW 
Incloent els sistemes i elemets funcionals 
i auxiliars corresponents 
1 47900 55000 
01.02 
Instal·lació caldera de biomassa i tots els 
equips propis i elements auxiliars 
1 2050 2050 
01.03 
Connexions elèctriques, mecàniques i 
hidràuliques 
1 850 850 
01.04 
Xemeneia doble concèntrica amb 
aïllament D300 
1 1450 1450 
01.05 
Dipòsits d'inèrcia acer negre 5000l, amb 
connexions pertinents 
2 2200 4400 
01.06 Valvuleria 1 1500 1500 
01.07 Filtre 2 180 360 
01.08 Purgador automàtica d'aire de llautó 4 20 80 
01.09 Purgador manual d'aire 4 20 80 
01.10 Manòmetre glicerina 0-10 bar 4 20 80 
01.11 Termòmetre 9 20 180 
01.12 
Bescanviador circuit primari (caldera) 
circuit secundari (xarxa dist.) 
1 1800 1800 
          
  TOTAL CAPÍTOL 01:     67830 
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02. OBRA CIVIL 
02.01 Sala de calderes i sitja       
02.01.01 
Excavació per rebaixar el nivell de la sala de calderes i 
sitja. Demolició de les antigues cisternes 
1,0 3000 3000 
02.01.02 Transport de terres per a reutilitzar en obra 1,0 850 850 
02.01.03 
Construcció de la sala de calderes segons 
especificacions i complint totes les 
normes citades al Reial Decret 1027/2007 de 20 de 
juliol i pels criteris marcats 
als reglaments aplicables. 
1,0 8000 8000 
02.01.04 
Sitja per emmagatzematge de la biomassa. Incloent la 
tapa practicable per a l'ompliment de la sitja. La sala 
haurà de ser totalment impermeable, per evitar que la 
biomassa agafi humitat i complir amb totes les 
especificacions. 
1,0 5500 5500 
          
  TOTAL CAPÍTOL 02.01:     17350 
          
02.02 Xarxa de canonades       
02.02.01 
Excavació de rasa de fins a 1,1m de fondària i 80 cm 
d'amplada en terreny no classificat, amb mitjans 
mecànics. 
369,6 20 7392 
02.02.02 Transport de terres a l'abocador amb camió 1 1000 1000 
02.02.03 Formigonat de rases i pous de fonamentació 1 1800 1800 
          
  TOTAL CAPÍTOL 02.02:     10192 
          
  TOTAL CAPÍTOL 02:     27542 
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03. XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
03.01 Xarxa de canonades       
03.01.01 Canonada PREMANT DN 20. PIPESYSTEMS 110 50 5500 
03.01.02 Canonada PREMANT DN 25. PIPESYSTEMS 370 60 22200 
03.01.03 Canonada PREMANT DN 32. PIPESYSTEMS 55 75 4125 
03.01.04 Canonada PREMANT DN 40. PIPESYSTEMS 110 90 9900 
          
  TOTAL CAPÍTOL 03.01     41725,00 
          
03.02 Elements d'unió       
03.02.01 Node unió punts D, F, H 4,00 600 2400 
03.02.02 Node unió punt B 1,00 800 800 
03.02.03 Nodes unió sala de màquines 2,00 1200 2400 
          
  TOTAL CAPÍTOL 03.02:     5600,00 
          
  TOTAL CAPÍTOL 03:     47325,00 
 
04. ALTRES 
04.01 Realització del projecte 350,00 15,00 5250,00 
          
  TOTAL CAPÍTOL 04.01:     5250,00 
6.2. Pressupost resumit 
CAPÍTOL DESCPRICIÓ IMPORT 
01 INSTAL·LACIONS BIOMASSA 67830,00 
02 OBRA CIVIL 27542,00 
03 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 47325,00 
04 ALTRES 5250,00 
      
  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 147947,00 
      
  12% Despeses generals 14794,7 
  6% Benefici industrial 8876,82 
  SUBTOTAL 171618,52 
      
  21% IVA 36039,89 
      
  TOTAL PRESSUPOST 207658,41 
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6.3. Anàlisi d’amortització 
  INSTAL·LACIONS ACTUALS BIOMASSA 
ANY 
CONSUM 
[€] 
MANTENIMENT 
[€] 
ACUMULAT 
[€] 
CONSUM 
[€] 
MANTENIMENT 
[€] 
ACUMULAT 
[€] 
ESTALVI 
ANUAL 
[€] 
0         171618,52     
1 54197 1000 55197 
9954 1300 182873 
-
127676 
2 56907 1050 113154 10452 1365 194690 -81536 
3 59752 1103 174009 10975 1433 207097 -33088 
4 62740 1158 237906 11523 1505 220126 17781 
5 65877 1216 304999 12099 1580 233805 71194 
6 69171 1276 375446 12704 1659 248169 127277 
7 72629 1340 449415 13340 1742 263250 186165 
8 76261 1407 527083 14007 1829 279086 247997 
9 80074 1477 608634 14707 1921 295714 312921 
10 84078 1551 694263 15442 2017 313173 381091 
11 88281 1629 784174 16214 2118 331505 452669 
12 92695 1710 878579 17025 2223 350753 527826 
13 97330 1796 977705 17876 2335 370964 606741 
14 102197 1886 1081788 18770 2451 392185 689602 
15 107307 1980 1191074 19709 2574 414468 776606 
 
